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うになった。現実の課題を題材に Active Leaning の手法を用いた本稿の試みは、当初の目的以上の展開
を迎えたと考えられるが、その分析については今後の課題である。
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て、予防の重要性が医療職全体で論じられるよう





























































































































































て、日本人の喫煙率について、1. 平成 24 年度の






















































第１回目：国民栄養基礎調査を用いて、「日本人の喫煙率について、1. 平成 24 年度の性別の
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